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Si Palui merupakan tokoh dalam cerita fiksi dalam budaya tutur masyarakat Banjar dan kini, 
selama 42 tahun telah menjadi salah satu kolom cerita humor di surat kabar Banjarmasin 
Post. Pada cerita-cerita Palui, seringkali perempuan ditempatkan sebagai objek humor di 
banyak cerita yang ditampilkan di kolom ini. Dua diantaranya adalah tentang perceraian dan 
poligami. Cerita Si Palui ditulis dengan settng masyarakat Banjar, sehingga menjadi sebuah 
cerminan dari masyarakat tersebut.  
Melihat bagaimana perempuan diperlakukan dalam kolom Palui menimbulkan pertanyaan 
tersendiri apakah perempuan akan selalu diam ketika menghadapi laki-laki. Hal ini yang 
menjadi dasar dalam penelitian ini,yakni melihat bagaimana pandangan perempuan banjar 
muslim ketika membaca kolom Palui. Penulis memfokuskan pada pembaca perempuan 
banjar muslim dari enam status perkawinan untuk melihat bagaimana pembacaan mereka 
tentang kolom Si Palui dengan tema perceraian dan poligami. Pada penelitian ini penulis 
menggunakan kerangka berpikir dari Stuart Hall tentang encoding-decoding untuk melihat 
bagaimana posisi pembacaan para informan.  
Posisi pembacaan pada posisi dominan, negosiasi dan oposisional membantu penulis melihat 
bahwa pengalaman dan latar belakang sangat berpengaruh pada proses pembacaan mereka 
terhadap kolom ini. Penulis menemukan bahwa pembacaan tidak berhenti pada persoalan 
perceraian dan poligami. Tetapi juga pada persoalan konstruksi gender, dan dominasi yang 
terjadi. Selain itu, penulis menemukan bahwa penanaman nilai-nilai agama, latar belakang 
keluarga dan tingkat pendidikan sangat berpengaruh dalam proses pembacaan setiap 
informan. 
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Kepada para patriot yang tak kenal rasa takut: 
















 Ketika saya masih kecil, saya sempat heran kenapa ada tetangga saya yang 
dikabarkan punya dua istri, atau ketika saya mendengar istilah bercerai, menjadi janda atau 
duda dari buku-buku atau majalah yang saya baca. Saya sempat bertanya kepada orang tua 
saya mengapa ada pernikahan, perceraian, atau laki-laki beristri dua. Orang tua saya hanya 
berkata bahwa dalam Islam, mereka bisa bercerai dan poligami sedangkan di Katolik tidak. 
Orang tua saya menanamkan bahwa saya harus bersyukur karena saya terlahir menjadi 
Katolik yang hanya mengenal monogami.  
 Hingga saya beranjak dewasa, saya mendapati bahwa menjadi Katolik yang mengenal 
monogami pun tidak menjamin saya akan baik-baik saja. Tak jarang pula saya temui orang-
orang satu gereja yang “terpaksa” bertahan dengan pernikahannya hanya karena dalam 
Katolik tidak mengenal perceraian meskipun dalam pernikahannya mereka tidak merasa 
nyaman. Hingga akhirnya empat tahun yang lalu, saya memilih untuk melanjutkan studi saya 
di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Pertanyaan-pertanyaan yang bergaung di kepala saya 
mulai menemukan muaranya. Pemahaman saya selama ini tak lebih dari sebuah benteng 
tanpa jendela, yang membuat saya tak pernah tahu seindah apa cakrawala di luar sana. Keluar 
dari sana, rasanya seperti diruntuhkan dan dibangun kembali dari awal. Pondasi-pondasi 
pemikiran saya tak lagi sama dengan saya yang dulu.  
Empat tahun lalu, saya paham bahwa agama yang sakral itu menempatkan saya dan 
perempuan lain tidak pada posisi yang setara dengan laki-laki. Saya baru memahami bahwa 
disinilah adanya relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Dimana ada perempuan 
dilemahkan dan dipaksa menunduk karena janji adanya surga dan neraka di akhir kehidupan. 
Saya terkadang terkejut dengan ilmu pengetahuan saya yang seperti membangunkan saya dari 
tidur panjang. Ketika saya menyadari mengapa ketika kecil saya heran melihat teman 
perempuan yang tidak boleh ikut memanjat pohon atau teman laki-laki yang tidak boleh 
memasak. Atau ketika anak perempuan tidak boleh menyuruh ayahnya mengerjakan sesuatu, 
atau ketika ibu dari seorang teman disuruh jadi ibu rumah tangga dan mereka patuh saja. 
Relasi macam ini yang tak pernah banyak saya rasakan ketika kecil. Di rumah saya, laki-laki 






Skripsi tentang Si Palui ini berawal dari mata kuliah puncak Kajian Media yakni 
Analisis Wacana. Secara tak sengaja saya membaca kolom Si Palui di portal resmi 
Banjarmasin Post. Saat itu ceritanya tentang Palui yang membeli kopi susu di warung dan dia 
mulai menggoda si penjual yang berwajah cantik dan berbadan montok. Aha! Itu kata yang 
saya ucapkan pertama kali. Saya akan menulis tentang Palui. Bersama kerangka berpikir 
Norman Fairclough, saya akhirnya memutuskan untuk menganalisis lebih dalam lagi, 
membawa teks-teks ini ke mata kuliah Seminar hingga Skripsi. Berkutat dengan Palui dengan 
tema-tema yang tak pernah jauh dari gender dan seksualitas, saya semakin percaya bahwa tak 
ada yang lebih menyenangkan daripada diperlakukan secara sama dan tak dibedakan dengan 
alasan apapun.  
Yogyakarta, 8 Mei 2013 
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